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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, 
presento a consideración de la Escuela de post grado la investigación titulada: 
 
“Clima social familiar y la resiliencia en estudiantes del VI ciclo de la 
institución educativa San Francisco de Borja. Lima. 2016”.  
El objetivo de la tesis es determinar la relación entre el clima social familiar y 
la resiliencia en estudiantes del VI ciclo de la institución educativa San Francisco 
de Borja. Lima. 2016. 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Psicología 
Educativa. Esta investigación descriptiva correlacional constituye la culminación 
de los estudios de maestría. Los resultados alcanzados contribuirán a mejorar el 
clima social familiar por amor a los hijos quienes tendrán una mejor resiliencia en 
sus vidas, favoreciendo su entorno y mejorando las sociedades futuras. La 
investigación empieza con la introducción, en primer lugar se describe el 
problema de investigación, justificación y el objetivo, la segunda parte contiene 
antecedentes y el marco referencial , en la tercera parte se da a conocer las 
hipótesis a partir de las cuales inicia este trabajo, la cuarta parte se designa el 
marco metodológico, la quinta refiere los resultados obtenidos, en la sexta parte 
se presenta la discusión,  conclusiones y las recomendaciones, por último  en la 
sétima parte las referencias bibliográficas y los apéndices. 
 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea considerada 
para su evaluación y aprobación. 
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A continuación se presenta una síntesis de la investigación  “Clima social familiar 
y la resiliencia en estudiantes del VI ciclo de la institución educativa San Francisco 
de Borja. Lima. 2016”. El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar 
la relación entre el clima social familiar y la resiliencia de la muestra estudiada. 
 
La investigación es de enfoque cuantitativo, el  alcance  fue  descriptivo  
correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte transversal. La 
población fue de 160 estudiantes,  el muestreo fue probabilístico, la muestra 
estuvo constituida por 114 estudiantes del VI ciclo del Institución Educativa San 
Francisco de Borja. Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos  de 
clima social familiar y resiliencia; se realizó la confiabilidad de alpha de Cronbach.  
 
El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 22), 
realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de 
Spearman, se obtuvo como resultado de Rho=0,509, interpretándose como 
moderada relación entre las variables, con una ρ = 0.000 (p < 0.01), con la cual se 
rechaza la hipótesis nula por lo tanto los resultados  señalan que existe relación  





















Below is a summary of the research "Family Social Environment and Resilience in 
Students of the Sixth Cycle of the School San Francisco de Borja, Lima 2016." 
This research was aimed at determining the relationship between family social 
environment and the resilience of the sample in the study. 
 
The research follows quantitative approach, the scope was descriptive-
correlational and design employed is non-experimental, cross-sectional. The 
population was 160 students, non-probability sampling was used, with 114 
students of VI cycle of the private school San Francisco de Borja conforming the 
sample. To collect the data, family social environment and resilience tools were 
used; the reliability was of Alpha of Cronbach.  
 
Data processing was performed using SPSS software (version 22), 
descriptive analysis and correlation was conducted through the coefficient of 
Spearman's Rho, with a score of Rho = 0.509, being interpreted as “moderate 
relationship between the variables”, with ρ = 0.000 (p <0.01), with which the 
hypothesis is rejected and therefore results indicate that there is a significant 
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